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ABSTRAK 
KESIAPAN KOMPONEN PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA  
DI KORIDOR SLAMET RIYADI KOTA SURAKARTA 
 
Visi Kota Surakarta yang tertulis dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2016 – 2021 yaitu 
menjadikan Surakarta sebagai kota budaya, sehingga untuk mewujudkannya dilakukan 
pengembangan pariwisata budaya. Pariwisata budaya memiliki komponen penting yaitu atraksi 
pariwisata budaya, fasilitas pariwisata budaya, kelembagaan dan masyarakat. Dalam 
pengembangannya, perlu diperhatikan ketuntasan rencana, ketersediaan dan kecukupan. 
Koridor Slamet Riyadi, Kota Surakarta terdapat berbagai atraksi dan fasilitas pariwisata 
budaya. Studi yang dilakukan mengenai kesiapan komponen pengembangan pariwisata budaya 
menggunakan data primer berupa penyebaran kuesioner untuk dapat mengetahui persepsi atau 
kepuasan wisatawan dan observasi lapangan di Koridor Slamet Riyadi. Penelitian ini juga 
menggunakan data sekunder dengan melakukan studi dokumen terkait rencana pengembangan. 
Teknik analisis yang digunakan adalah skoring dengan pendekatan skala likert yang memiliki 
tiga kategori yaitu siap, agak siap dan belum siap. Berdasarkan analisis skoring dapat 
disimpulkan komponen pengembangan pariwisata budaya di Koridor Slamet Riyadi, Kota 
Surakarta masuk ke dalam kategori agak siap. Hasil menunjukkan sudah terdapat rencana 
pengembangan terkait komponen pengembangan pariwisata budaya, tersedia atraksi dan 
fasilitas pariwisata budaya sehingga mampu dikunjungi dan dinikmati wisatawan, tersedia 
peran dari kelembagaan dan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata budaya. Namun 
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu masih terdapat rencana yang belum 
terealisasi, peran kelembagaan dan masyarakat yang belum berjalan secara baik, jenis atraksi 
dan fasilitas pariwisata budaya yang kurang beranekaragam sehingga tidak mampu memenuhi 
kebutuhan atau keinginan wisatawan.  
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ABSTRACT 
The Readiness of Cultural Tourism Development Components in Corridor Slamet Riyadi 
Surakarta City 
 
Surakarta City Vision incorporated in RPJMD Surakarta City in 2016-2021 is to make 
Surakarta as a cultural city, to realize the development of cultural tourism. Cultural tourism 
has important components namely attractions, facilities, institutions and communities. In its 
development, it is necessary to pay attention to the completeness of the plan, availability and 
adequacy. Slamet Riyadi Corridor, Surakarta City there are various cultural tourism 
attractions and facilities. The research was conducted on the readiness of the components of 
cultural tourism development using primary data in the form of a questionnaire to determine 
tourist perceptions or satisfaction and field observations at Slamet Riyadi Corridor. This 
research also uses secondary data by conducting document studies related to development 
plans. The analysis technique used is an approach with likert which uses three categories, 
namely ready, somewhat ready and not ready. Based on the scoring analysis, it can be 
concluded that the component of cultural tourism development in the Slamet Riyadi Corridor, 
Surakarta city is in the somewhat ready category. The results show that there are already 
development plans related to the components of cultural tourism development, available 
attractions and facilities so that they can be visited and enjoyed by tourists, there are roles from 
institutions and communities to develop cultural tourism. However, there are several things 
that need to be considered, namely that there are still plans that have not been realized, the 
role of institutions and communities that have not run well, types of cultural tourism attractions 
and facilities that are less diverse so that they cannot meet the needs or desires of tourists. 
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